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N i í m . 8 5 . S á b a c l . » 2 4 . J e O c l u b r e d e i S Z f . 3 o 7 | ! 
l ¿ del Gnhiorno *nn o l i l i ^ l ó c í a ) i 
Jo nnbjican ní¡r¡;jlint'ulo en ella , y *íc<-
¿e cuai^ ácipúáí pora ios .Irmas 
pueblo!» da la mfctttl proVibekí. ( Xpy 
de 2 d< Noviémbié ¿9 1837.) i 
Tan ?eye«, ¿r^ enefi y finnucha qti© 
M'W«i»déii pablidr en 'in^ nolelinw n-
ílqialef Imn ilc rorniiir alGefopolfw 
h r o r . - p r r l i r o por rnyn conduelo so 
pagarán á los cdi ion-s de los mencio-. 
n .dos per iód ims . So c v r . j.iüa do estt 
dispoMrion á los Src^. Ca pita nesgan»-
ralos. ( Ordenes dé 0 d* JOril y 9 da 
¿¿oslo de Í83U.) 
Solo el Gerc polUico circulará á los alcaldes y ayuntamientos de las provincins las leyes, dcfrelo^y resoluciones pcniv 
ralr.^  que emnnen du las Córtc«, búalquicra que c^n el mrof» A /pj.*! perh nf7can. Del mismo modo círcnlari á los alcaldes y 
uvuntamionios todas las órdoiif-s, inslnicnnncs, r'dgtaméritos y providencias «renorales del Gobierno en cualquiera ramo J, 
de dicho {;efe en lo locante á SUR a l r ibuc ion í i s .—Jr i , Ibfi de fa Uij.dt 3 de Ftirtro de l h l 3 . 
G0DIi:nN0 l^UTICO. 
Sccrlon de GoMcrnü.rr=Num. 520 
:1C 
E l Sr. Cnmantianfe gehend ríe cita ptnvincia con ¡ e c h e de Setiembre último, me dirije en copia ¡a neft% 
que á continuación se espresa» . (' ! • 
^Capitanía Dcral , Í ! . ! rn«lill.i la ^ ¿ j i . — R e l a r i o ^ ^e - lo í G C U A y Ofiriales qac co virlad de Real 
orden de 1. 3 d.-l ar iua l han si'lo aprobados j*.-ir,i Gefes inijaarei cíe los Camones que se capresan. 
N O M n i l K S . 
AMorga Coronel íe^unOo Comaínlanlc de milicias. . 
LaKancza S^^tido^Sonttlrdanic de i d e m . . . . . 
Villafranca il.el "Bierjo. I > . ¡ I J . V / ( ^ « i m ) ^ ^ ¿ié u '•,t , ,r''3- • • • 
^ ^ l ' i i ' ia de D . Ji>aii. wCjinandanle C ^ p i t i " ib' M M M . I : ; . . . . 
S.iha-i iM Grironcl primer Comaudanlc de infantería. 
Ka Vtuilla Capitán tle caballena 
Murías ile Paredes.. . S. I^IIHIO Comanda.il<t <le infaoleria.* . . 
S ianó Cavilan de caballería. . . . . . . ^ 
Ctiarlrl general de Salamanra 5 d-- S t i o m U r o de 1^4^.=^^3. > 
J o rjue ié inserta en el UoUit'n oficl^t para conocimiento del pMicot 
Francisco uei Busto. ~ Federico üvdr igue t , Secrelariu. 
D . Antonio Gonzaíci Ccvallos, 
D . Martin Fernandez. 
D . Francisco Sunct. 
D . José Ctarr/3 Samaníego^ 
D . Manuel /MOMIO* 
I) . Cistor Apnolaza. 
D . Silvcitre Mar/a O n i % 
D . Manuel Terán. 
I M H a3 de Octubre de i8¿C. : 
Sección de Gobieriio.:=IV 52 1. 
E l Jmz de primera ínslancia de Medina 
ÍQ ¡U . o\ oon fecha \ ~> éal acixiálrte diéc lo 
' li\bh5ndc^e desertado del presidio canal 
de Castilla tú el dia 18 de Octubre ú k i a i o , 
denle está ciudad el confinado Lucio San-
CÍK/. de la a ; brigada, he acordado en Ja c i u -
a^ d« oíicio cjuc por tal delito se sigue, se sir-
v a raaudade pregonar en el Bótetío olicial 
deesa provinciai cuyas señas tí continuíjeioa 
• sé'espresan para que siendo habido por cua-
íesquiera aucoiidad le conduzcan á esce juz-
3 £ 8 
¿o j/w 5(j i m c i l a N i e l ftohliy ofíwoji r^i 
rtprrs inu tlr las sciws (¡IH' Sú vilaiU á ' 
T^ fí^  /ov Alcaldes üon$liUicÍyMles y peilánénst 
empleados del ruma de P . 7 v deshictr* 
nmitos de la C , yradu]ii^n la* oportmefs 
diligcnpias á fin de conseguir la captura d r l 
fjucio SnttrMezyonicíulolocn caso dcstr n*}/ -
ÚH á mi (lisnosiríon ron Ifi dcbitfa ségurichvi, 
fufion 2r) de Oclubre de \ S A C ) . F r a n d e r o I 
Jtuslo.^Fc'lcrico Rodngucz, Secretario. 
SríUfc del SeB&tor, 
F^rntura 5 pic^, edad 43 años , pelo 
l a ñ o , ojos id i n a m regular, barba carrada, 
cara regular, color erigueño, lé nacural de V 
calba a, partido judicial y provincia ¿ ¿ JfA -
drid, de estado saliera y oiicio albañil . 
Sección de Gobierno. ?in\n. 
HaMiiMlo«e vacante h Sc r r r f j ru ñel A y u n t a -
micnio Oociíia <l«ajHa Íí>f> sricficiuoi nA a i^ui ln 
1»a¡o la CnriJírími dr i n i r r que t iv i r en fljclin pi i f-
Llo «I <|*fe la d r í c J i i j u i h ; se aiKinría en el 1JIII»IU> 
fincíal i fin de fpfe Im c|uc gqslcil puedan difluir 
n»^ ^tHirríndei á ¿iclm /ÜyniA^uuiítAii en r l téfttHOA 
iinjtrnrogablc de un nn ». i^con pt de O c l u i r é de 
Secreiafio. 
Sección de Fomento.—Numero £ 2 5 
E l Excmo. Sr, Ministro de Marinay Co~ 
ftierciu y Gnbernucion de L l lnimar, can fecha 
i d de Müpzú úlAítm fnt dice lo éignieñíe, 
IVrsuadido el Gobierno de la utilidad de. 
form.ir una nu ir í cu la general^ic comerciau' 
tfes éfl la que scáñ iiivcruos no solamente los 
que lo están en la ujauicuU antigua y moder-
n a sino también cuanios se^íediean al COÍIUT 
CÍO por mayor o menor, vyun .se dKponc en 
ti endino mc¡cant i l , p r o c e d i ó á instruir eJ 
oportuno espwúientc, y con d ubj^to de ilus-
trar un negocio en cjue se haJlan cao interesa-
das U moial y la administrachsn de iuMicia. 
dispuso oir sobre el particular i varias Cof-
poracio^ei de comercio Coi>ieutJs se haltaii 
rudas en la imprescindible juecsidad ^e que 
se lleve á efercto Ja indicada matrícula para 
evitar que los que por c^oKno, ignorancia ú 
otra causa lian dudkio hasta ahora el cum-
plimienio de Ja Jcy, no puedan en lo suce» 
li vo sustraerse de la jurisdicción de los tribu-
nales del mismo famo, ni ei^  la seguridad de 
ta íeyes sobre quiebran. Convicoett aduuas 
doS M-se ha servido mandar que las^Dre^ 
tías Juntas de comercio en las provincias f 
de las haya, y donde no, los Gt;fcs poMticw " i 
quienes los Intendentes deberán p^ar rv¿% :x 
los comprendidos en cada una de \^ ¿u?** 
de comerciantes parad pago de la conujbu! 
cion de comercio, procedan á formar la nía" 
tríenla general del comercio, y que \ 
no se inscriban en ella queden privados de 
ejercer tan honrosa profesión, de sus goce ^ 
prorogat ívas , quedando sujetos ademas a las 
consecuencias del sumario, que se Jes forme 
como transgresorrs de la ley. 
Lo (r.'c se insoria en el Dolclin oficinl 
sti mas exacto cúmpUmienlo, asi romo ¡os 
los L4*5 ?/ci. 0 del rniliijo (lecotnor:.,-, 
cpnocimiQnto délos ¡tilewsadosii Ayunlami 
tús$ xehalakda.a los primeros el plazo d. 
ilias pura reclamar su inclusión en la tnalricu* 
ht, cu PJ inteli(jenciá de que tmwmmdosM 
htirá efectiva i i conminación de que Imbla In 
Real ordi n precedente. Lean '23 de Oclubre da 
1¿*'ÍÜ. ^ Francisco del Buslo*= Federico lio-
driijuez, v*^' crclario-
Seccioo de Inslruccion'püblíca ~N.525. 
í í t Jjirtctor Jrttcfina JÓ! Instituto dó segunthi en-
icnant.a de tita Cupilul con JccJia i G d¿l actual mó 
.dicr. Jo que. signó, 
* 1¿1 Sr . Director general de Inslraceíon pu 
ra ron fecha J 3 del pajado Selíernlirc nir romuníra 
la siguiente eircular,=rHab¡éiulote snsriLado aí^uuaj 
dudas if>l»re la adini>ú>n i inatrirula de 'loJ aiutu-
nns di:. Jm-ridcgioi re^idoj por loi padrr* Kienfapíoi 
para la ens -ñan ia de la Filasolla, lie creM / i ppr-^  
<ui*o mam festar i V . S, que para el prdcnmo cur-
an pifedaü ser adniíti'dai las liüas de los espreiadoi 
<nle^n*e ^ue-en al aíío anlerior Ijabíeren da»*o algtt-
1.3 n st íí^ina, y *u la /ocina ^uc en el Mimó*** 
Jo han hentío; ¡nlerin que con arreglo al ammlo 
/.rimero de la Ueal ór^en de 15 de Nobiembre 
proriimo p fado, obleiiien Ja aul^ citación dermiii-
\ d r l (y(il»írCnO«» 
Ln i/u* he diipiUiio só puUique pnr medió de esí* 
prriaJiiO ofuiexí á J*n t ü que He&* J noivia de t<'S 
i-.t,'suido*. Aeoi 18 deOctid,™ de iS%6^**** 
ch* t> del Jlusto^edencn ttoiirigttéÉ, Seccctano. 
JSiééien de luitrueeion p ú U ü a ^ N ú m * 5*$ 
Z ¡ Sr. tVnaar ¿eneraf de InstruCCtou f ú M í * . 
cm fecha 7 d ú etelual, me dicelo que tigue* 
Jint^rad* t A é Dirccuon io coasuludo 
4f,j níMr X : Í I Í O I alumno* (U* r s i Escuela normal, ha 
í,, torí»« i.íi lile declarar qur log que han í i i i t ído 
y tfísliP & locuelas norinatef p«r tres y >rii me-
ÍPi rnn .nrr^lo i loa an imlo» i . 0 y a. a la 
J\eal t»''<'<,n a» 'le Noviembre de i S ^ S , no de* 
1)CÜ 5ai¡.*raccr los derechos de matriculas, pernios que 
hay^n de caamiriarae desde SelicmLre de 18^7 eu 
pd^i.inte, y tienen que asistir un curso cornpMo .» 
Jj E U M J C I . I nr^-mal, de1>en seRtiir la misma sucite de 
Jos demás alumnos, pagando como dios los espresa* 
dos derechos. 
£,0 que st t iú tr lá en el Buletin ojicial, para co-
ftoct'mttnio fie. ios que se enrututren en el can» que es~ 
prf^i la ptánMtrtá tletrrminui iuti, <í bs efe&hs que 
j.iwdan coiuntí'!"*. I nm tlt Octubre de 1846.— 
f r ñ n c i s d (Jrl l í*tfn. — Fedeslco Hvdriguez, Svt rt lnr io . 
SemoD de Conlabiliilacl.—Número 026 
E l Comisario tic Gncrra de esla pwinc ia , ion 
fediti i 8 fiel que. rige me ÜÍL e lo Siguiente» 
M Sr. InlendeiKc M ü i í a r de este distrito de 
(¿sulla la V i r j a , me Jire en oficio fecha i i del ror-
Kenfc Jo que •igur. — K l Sr. Interventor Mil i ta r de 
csl»' fii^lrim, en ~ d«.l M l u a f , me diré lo que copio. 
— AfaoLada poi S. M . en Real orden de J O de 
Agallo pr<«lmo paodo b wjhaila ¿ t [provisionct 
//«••en rein.Mt* püliliro se adjudico en este Distrito 
i / ) . Frlix Viejo, el a a di* »l olio anterior por el 4i»r» 
jnino de un aíin á contar drsde el t. 0 del presen-
4e incj df 4)iijultrge á ü n SeUesnkre á e | i 8 4 7 » 
y no haÍMf . JÍMNC Kv(ho cargo en ella el rc i i ia lanlci lc 
Jos suminiiirus que ha(;an los pueblos, deben estol 
Jcr liquidados C O J I arcedlo á lo dispuesto en U Heal 
¿ rd rn de 3 6 de Ala r io de 4 8^4 Para ^ |>ur<'* 
A . S. sexvirse Jar tus ordenes i los caballeros C o -
misarios de .guerra d»» las Capitales ¿e provine La de 
J i i s i r l t o . á fin Je Ajue poiti¿odose de acurrdo 
con lus C o i st-jns prcninriales de las mismas hac i éo -
dolo s a b r í a ln* pueblos, ton^a clcclo ia liqoidacjon 
de diclKws stjinii.liHros v i \r \ MUOAQ y forma que pre-
viene ía rilada l\eal ¿ r d e n de j . 0 delcorrjeDle.= 
I-n j^uc traslado á V . para su (t>nocimieMo y «fectof 
<orri>pí,ialieí^l.s m punioal cumplímicD*o#—Ko 
i u virtud, me apresuro .á j^iverJo ^ n í o n o c ^ ^ ' ^ o 
A* y, S^, digiiándnse disponer se inserte en e' Boi-
letin oficial de c>a Capital , para ronorimiemto ^ 
fuc-Llas xler&ia p r A V l t i C U , ) vcriGrado se sirva 
«eon-el r^frriiHi Cmsielo provincial cmnunicar'ne io 
rot'ílurenüí, i , (,„ aAr rumplimicnlo AI contenido 
la antecede ni e comunífación. -« 
: l o *iuc \e puUica tn el Loreiia oficial, para 
xfnios eoftfiouUniesM León ao de Otiutire de i8.>G. 
¿ruru:iur4 del LWo.— f tderico llodri^uci }Sccrciirio9 
Anuncios Oficiales. 
-¿yuntatnUnlo QoatíUufikfaal de SaJamanea^Sifo* 
«nanea ~ Á las PM^'U» Modas J e S . I H . D.a fsahrl a,a 
coo ti Strmo. Sr. Jnfai^f ^ FraoGÍsco de Aiis María 
Je liurbun, y de su Au£u>U Hermana la Scrina. 
^ 1 rlutípk *¿|OíiiO M a r i . I M i ^ Luis de Oileam 
Doqu^de M o n l p e n . i e r . ^ h l HustrWimo A s o . . . . -
•u emode eiia Ciudad tiene dispuestas en celel.ríd.d 
^ tan fausto, y ,an venturosos suchos par. lo. é i f 
a3f a4 y afi drl enrfieilU mes las r o n r i i í n f i 
«cales que por su ¡5^ett á continuación se e s p r e ^ . 
En acrinn Je gracias al Cielo se ranlarj ;t, ¿ 
iodas cosas en el magesluMO lefUpln de <a C a i i í J ^ I 
ün solemne Te Dtum por dilposieion del IIAitrlsíiiio 
Cabildo, i queasistirin lorbs las autoridades > cor-
porac.n. s y personas d i^ i^u idas qu< al efecto se-
r á n i n v i u d a s . colebránar«e esle acto rctietosó con 
toda la pompa que le corresponde, y es* oliaml,. ... 
tan lucido y respelahie acompañamiento por i,n b r i -
ILinte piquete dr tropa, precedido de una H é y w i * 
música mililar.^.\ ^ r^grcaq se descubrirá con 1..-
J o r l apar, lo correspondicnie el retrato de S. M . en 
1^ balcón principal de la cata de ciudad lujosamentr 
preparado para elhi.= Kn los Sres dias siguientes i ¡ 
el tiempo Jo permite, «c verificará^ Jr^s corridas de 
loros Je la famosa y anticua ganaderil de D . .luati 
Jícllo, y Je las muy acreditadas de Tcrronos y I V r i -
caKo, que «erin lidiados i estilo'dcCorle prr U gran 
cuadrilla de k pie y de i caballo, bajo la dln-cciou 
del justamente celebre y afamado ChíclanWlv y .« 
correr.in en la plata mayor, habienJo ccdfJo para 
«lias los Lakoncs la generosa lealtad de sus dmjTot, 
xoa ende.rro y prueba por la mañana con seis t o -
ros en cada larde, y con lodo el aparato que *i*m~ 
pre hito tan vistosas como memorables]las (unrionri 
J o esu clase en la grao plaaa mayor J t esta ciudad^ 
c=En las superas de cada una iubrñ llumioacío« 
general por la noche en la misma plaza y eo toda 
la pobladon; eu aquella se realizarán FÍstoshimas y 
*nuy variadJI piezas Je fuegos artificiales dispueVas 
por el arredilado artista Tomás Crespo, y ameniza-
Jas -con róbeles reales culones y otros smirlios vola* 
^ores Je luces, nerados y comunes, al mismo liempu 
-que por las calles Je esta, habrá bailes al eslilo del 
pais, y lodo lo demás que pueda conducir a soslenr-r 
^1 regocijo publico y i hermosear las íjunciones.^rA 
.cuyo rferto discurrirán también por Jas ralles las 
parejas Je gigantes y Je enanos ron tamborllrs y 
Jemas que es propio deeatos raso5.=Al mismo i iem-
po el Sr. 'Comandante general y los Sre.% G« f.'5 y 
oficiales de las bizarras y beneméritas tropas de 4o-
Jas armas, aranloaadas eo esta dudad por una pa r -
le: la Unircrsidad lileria por otra, lambien lot 5re4. 
£ e f e s y rmpleados de iodas las oficinas Je flaciendj 
y Jc1 Gobierno potltíco*! y p »r olra ru% i]u, 
algunos gr-emios Je esta misma capital, se apí. so«aii 
¿ porfía á presentar públicos lesiiuiunios de A U l v i -
l a d , de «u palrioXismo y de su adhesión Á las So-
gustas personas Je S. DI. y A A . , en ma^i iruoí 
¿ailes, suntuosas iluminadones, piadosas ^ptafluo^i 
Je doncellas huérfanas y hermosos y muy divcriid i¿ 
festejos, qoc al intento lienen á sus espensas prejUU* 
rados, y que han de contribuir muy prifii ipnlinn^e 
i que las funciones Uealrs que tsta eaplial ' i c e -
xe en justo homenaje á los ilcales casamientos ce» 
o^7 
lepit^nm en la jonthr Jcl 10 «Ir! rprnculCj p>rA h 
í c ü r i i L n l de los AiíL 'w.f ' s rnntráytrtol DMH a(¡#irsar 
la paz «IÍ» Jj ?fTQiiAr<j»»íJ, y j»^r.i Jjicc) tic l tos 
ksp^nolc^, s.-an í^i mas t^ratulio'aÑ N '.^ • t J« 
• de lo* c'rva»l(»$ plu^lns á <|MC 8C dií t i . r s ' l ndet tjiic 
•*kl»? Iludiré /V.\MJj|jLfníefi(<i ha^tcorilidn jiriunciac al 
púbtied y n to«l<>fí IV^ioC^Sia pcrjiiirií> los ul(c~-
rinrr< (IetaMi-5 íimr ( a^a su major iluMrari' tJ r o r i -
I Í I T C ni¡rríiar¡"5. Salamanra iSdeOclqbre de i'o.Jf). 
rrrManuci «lo ¡,ioctla. = l>í)r 5 U itianUado: Jiudri^u 
Pcrnandcz Ouí jano i Sccrclario. 
administración cíe Cóntti^útíhhés Di-
rectas de ¿a Provincia de L jon. 
Relcrado por esla VAfniiiíslrarioa d»:! rarpo de 
Agci»lc ínvesligador D . Juan (*r¡fo<lorno íl -man» 
he nombrado en su reemplazo h I). Manuí.- i-ri>ai»-
•<ez Cregpo, en uso de las faruitad«'s que se me r m i -
ceden por inslrurciont y al poner co ronoriwiiri,to 
de los Aynntamienlos de la provinria rsfe nf iuhra— 
inieolpi IOC ha parecido oportuno reproducir aqui 
las prevrnrinnrs que les liire p'«r mi circular ¡pser.la 
en el Bolcí ia oficial d i ! BT¡¿rcojei 13 do Agoílq.úl-
trino, por haber observado que en alguno^ pm ^i^f 
fe han descnlei ídido do ellas, dando márgeoi abu-
sos que no lia podido incnos de Ia2neii(ar la Adfny-
nistracion* W propio Iirmpo espero qut» Ir^ s Ayun-
tamientos y particulares que bulocren d-.^ i.i . - J Í C U -
nos maravedís o ^raúfifaciones al inveslit^dor que 
cvsb D . Juao Crisostotno I ioman, se servir in po-
nerlo en mi conocimiento. León i G de Üc lubrc de 
i8/#G.—Vicente García de M e n a . 
Circular que se sita en el precedente anuncio. 
D i blendo salir de nn momento á olro los nqen* 
tes de rsla Adunni^lrarion ó recorrer los puebi. s de 
-la provincia, rou el objeto de ¡ndaqar las oCullacio— 
TM ^ fraudólo utas en que puedan haber incurrido al-
Runos iodivídiinj de los*joese bailan sujetos al paí;o 
la con Ir ibtition dirl subí ídio indfi i l r ial y de comer-
cio, se encarga ii los A y o niafnic:.: ^ <lo la or'»v ífif i i 
quo en ruanco ^qm llos sc prcsn icn con la^ trcdéflr1 
cinlcs qu»? les acn^üia eo^ np lab's ftgfnlefi pongan á 
;tu disposirion las mahiculai y sus Micionalcfi para 
qur saqnen de ellas las nolis opr.rluoas para procr-
.d'-r on S « J S ¡ndagaHoi)ei| y les presten ruáfritoi J U I Í -
li«»s rt»rlamrn para ul bofti Hes^ trip - 'i rome-
líilo. Vigilar j n inrobicn las propias ror por aciones á 
fin de impedir Imlti uéncro tic abu>i>s en <rte ser-
ticiOf blfieridn ruletitlfr í'* ^iis 04li:>i«'islr;»drs, que 
(inr piingutl r i l i L . r i.m fu i-I raio de enli «i^r á los 
a r fó les caniiilad alguna por razón de multas « i p<ir 
i i i i ^uu otro coLCt| i " , en el caso de que ellos se ex-
«raüo. ir-r^n 'a rf,\*m->AK, p,,,., , í 
l - . - . o.. I . co.nmo,. . I d J : , ¿ T ' " ' 
UÍCMUJ I P ^Mififara,!) (jcoiiípaiiaoJp . t íos , , , , 
«I r .u . s , r.pcion que, .Ipl-rair roroi., r d, l «:„.,!. ibllv 
le, sin cuyo reunido no se | . , r i Uja 
vanos de los que las bao |í)liru>ido ÚI I,* dc ^ 
i l r c n ' loque tesaban en i n . l ' i M r ¡ v nr r • 1 
h ¿ u continuado e|freleíalas a U lomUa .1,. ^ 
diicumcnl'is, sin pa|^r iia(?a por el lubiniói. . ^ 
Cuyas preveoriones espora la \ 'ln..t.i i r ^ ^ n 
que no ip r in d|»S0|ilai p ' r los \ vULian . . „,<LS J 
ta pni \ :ncia . León 17 dc Octubre dc i S í G ^ V i -
ccule (jarcia de Mena . 
Se Halla vacante la piala dc cirujano del 
Ayun lamien lo cooslilorional ¿¿ RodicTmo, en esu 
provincia formado dc die?. y ocho p n e b l » y la Real 
colegiala de A r b a ^ cuya doladpn anual et la dc 
cuatro mil reales cubrados de los fondos dc dicho 
Ayuntamiento después dc invertidos sus priifaidij i 
cuya secretaría pueden dirigir sus ipliclUidcs Ir5 ai-
p i r j u l ts á dirba plaza, en el preciso léfAlina de on 
UlfJr^fn la misma podrán enterarse de las condicio-
nes que estarán de maniGcsto» 
C o n t i n ú a la lista de las personas que Irm 
contribuido para la suscricion abierta á fa-
vor d j los que perdieron sus fortunas en la 
nochj d d 11 al ta de Setiembre último, en 
el partido judicial de Astorga. 
D . Francisco Anton io Diez, oficial 
tercero de la Administración de 
Directas, que involuntariamente 
se omi t ió en la lista de los em-
- pleados de Hacienda, inserta en 
el Bolet ín ú l t imo. ; 59 f^t 
L a Sociedad Económica de ami-
gos del p iis de León . 500 
Los herederos de D . Luis de Sosa. -í0 
A m m c m ¡mrlirulürcs. 
FI á* del rrrrirnfo i'c^npnrcf¡ó Ai K ^ ^ J , ^ 
n Moféelo; otía inék dé medianas rarne?, T,fj-jcoj7. 
le raido, pftlfl pardO, nlin r ía de J3> a.-fas y cni-J ^ | 
I n persona que repa tu paradero, .«o fíírU. fn||(, j« 
éJoan IlodrígMrti fetiirt> de cala ^u0 (^ v jara D Ü * 
S ola Ana número fifi quien abouará ios gano*/ 
graUÍlcaciou. 
Leoo: Inipr«nla de Lopeiedi. 
